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4775 kcs>:
Phoae NO'. 20563
Phone No. 2l~
Phone No. 2088'1
Phone No. 23573
Phone No. 203M
Phone M-O. a3829
Phone No. 21438
FBlDAY
~ ..
ARIANA AFGHAN AIRLINES
Kabul
MahmOOd
Parwan
Boo Ali
Jahid
K.arte-Char
Mahmood
,ire- Brl8ade 20l21-20l2i
ponce 2OIiO'1-Zll22 .
rrdlc 20118-24041
A.riaDa Bootina' omce
24731-24732
20452
2m2
24275
20045
204:l3
21771
223].8
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Radio Afghanistan
New Clmic
, Da Afghanistan Bank
Bakhtar News' AgellCY
Afghan National Bank
Airpon "
'fn".~
l~ll;OO . p.m. ASr
,62·m band.
~rallie PtOlremme:
lLOG-U.30 -p.m. ·AST
25.m band.
Fiadl-Projn":
11.30.12;110 midnight
19 m band.
--
. "',~'L'nME5'.," C • ' •• ', .' ,,~., '':·JUL.y'2,1964·· ' ... ,. , ','
• • - ~. • • --- <. :. - - -:- - .". ". - • ~ • - .-. - -._-
__.-~~__~ - --..,...........--.-;0;.;. . -. .
Radio. AfgooniaflJn lta'Z- T ade M· .,> ""':'A~'.<..,~ ..>.". :"1' >,···~"":b.-'·"':·,···:'·· ':~:,~',": :,'-YOl1R, ..ARllW~:·~·: ":.: '
, ~ .' . .lan r ' lSS-"On~' ·,JTl.lZeS, ·n~.-ft~. "U..': "'. ;,'>:,' ··.P.~k.~~U> p;eni.'b1j ,~~i:;;n~~' .-.,' , c' •
C' f'~fIIRlIIe " ','.' .: .... " ',' .. ';'" 'Khadtm' .. , -' c, .
____" • , c.•~~~,·,.,~ ,,--:.,':. '~;-'~~". '. ".:~!,~;;~"~,:/,,,~,,:~-;-..' 'w~<if..~.':;-.'.- ':'TTansiat~d, &4' MaJWnar. Singit .. · ','. ,',
...-oYTD........ y , ..,.'. . ' --".:;-: .~~':,' .~~_...'''':~:; .,:; ~ >, ' ,'. : .:- . -. ~ "},,--.. 'Batra. Indtan:· Sch9lar, Faculty. of:.- .." .,
, &U'-'_ ... ~.~.!~, ,.;:·.~·:.::_·,c.~~.".·<~····""",~·,\···~···· ,_ ....!••. ,1.. Letters ,KabitrUnlver.rit,'· '. ~.' ' ,
___-":...-_'___.. '~"""'~~ ..~~:.;t- ~ ....~.,~ -. _«: _ _ • .I. _::I- - ". -.
l. EBcUlla ProIammr " .,' :;;:.?-~j, ~ -'. . Your ,arriV:U is the .Iri~ge',of. '
lllO-3.30· p.m:' ASX U%l5 tc;= .' '. sprlDg" '-:: ,:.' ': '. '. " , .,. ' ......, ..
19.m band. ' ,- '. Which,' ,btj,rrgs·. gaie.tY" to the- . .-
o. EqUlh~ garden and·grove:. ' . ~ '. . .
3.30-4.00' p.m. MrX 15125: kcs= .'., One' glance of .yolir:':~ iniluIg~l!-t '. '. ·· ..·0 '.-~ ••
19 m band. ..eye,:" ~'.' .' '. ..
v
.....- ••_ ; . :: Fills' .,flowers. witb' I:~diant';,
. IWY _ow" -." .pride'of,lo.ve.' ." ...",: ','" ., ..".~~.m: JiST t77~ kcs= .',' ,:<The 'bloommg 'buds siilg 'oI1late :.' .:.:' .~ ~.- ..".
10. . ..". PlOII .me: . songs. .-.. , '..' '.:, ~ " . ~ , J ''-:'' ;;.-:'
iao;.700 -ASr t775 II: ?-' :.' In 'praise of your ,accomplished,' ',':",' .' .. ,: "
62m.banl·m. cs= '· ..deeds~,. <',. :"_. ,.'~~':,:":.,., ,. <~,':".
'Drinking from the- fount, of ioy·· '" '." ~
. -": ,. Are.: , fragfanf. fl(}Wers'" and' ,. ~ .: ' ,
~.. CQlourluf ·me~dS. :_. .' -: - . . :: .--. -;
,,' . . A touch' ¢ ,jour gl'a.cious feet.,: ',' "':.:..,
.,'. .-'Will'lend my ,fate: a'-preCiouS" ~ .~-
: 'worth' :.;.. :' .'. .," '.' ., '.' ~
, ." --:'Where 'you . p~ac.e, 'th~·, , -al:1g~t, --:', .
. . st~P,·. :: ."" -..... ~ -: - - _ _ .. '
'.' '., Perluined th'at.. idrtunate', .'
. ,'" .. ' . .- . ,e~th:",· .-,. :':', ',' .'. '~".- .,'~ .. ·,--'·'.-7·' ' .. ' .
_ ." .:: 0." __ ._~-,-._ ".:" _.~:- .-- :.: -. :'., - •• :The-laurelS. won.'by.. dutiful· sons . '-.: .-. - ,"
'KABUL, JUly 2.-A 2O-man Eco~Oorlc'MiSiioll :,fio~)bI~ '~v~~ ~bUi, ·~~':d,~mOon.·~· . ;~/.~~~~~:of·C;heer~~~.'~e.v,e. '~'. ' ,'---'.~ -
~ 1Ilcludes __represell~ves 01 the 1~:Mii:U,rtrY.'.of ..'""oieilD';rr.id~ th~ -FC!)'eIiJl' Ttada·Agency. ' . The nead' of ·nativ'e..lanii is taTs~ :., "
the C~edera,lUoll of 1ndDstrles, lndus~ ~' aDd'~Ifas: -W,eU as ~. otPnisatiOD$,' ~ ." eQ' ': ,:' , -, '.,'" : ' " .", . . '
The MissiOn. was rece~ved ~ the' .~ri;' by the. IH.teetor-Ge~~of;ForelP,Trade'In',th«:-M:IilIs:.. '.., .By p-r~inoting yoJth·.abd faith.~ .<, ~. ~ . :
try of Commeree,'certafn oIldaIa oLthe,~,.the AjDIn",a~l:anil:T.nde'CoQDse.,or-ofItaJy.-.aild ful brothers.. ' ',':'~.,' . ': ' /'.:;
.ce~ OIlclais of the Italian ~bllSSY.In,.~~ :::",'; . ',':" . .' ',""', ','.' .. :' ',,·:.you··are-·a'p~o~uctof 'this soil,·' - ;
The visitors cIIlriDg theft, stay.1n Kll,bUl: wilLaplore th~, PoSsibilities: Of, devewpiJlg ,trade ',- and .... Welcome 0, . Afg'h ',' 'd ,,' .
ecGllOmic cCHlperatloll between the t1fo'collllUies. .:. . '" . ,"., ..'., ",' . ," , -' : . , a,ns:. pn. e, . -",
The Afghan delegation to,. the· forthC:~:CalU .will' be' JlI~~ecLbY" ·Dr..:Abdi.J, _ Plesid'eut.: ..X-our, ',naIIl~: ap.~ ,.ever ' ~1.L~ermg ' ..
of the Chambers of COmmerce while the JWim-deleration="willbe led by Di: Elio-Tosare1li:- .,'. f~e,. -- """",' ~ . - ~, "Pic~ shows the delepuon' and .welco~ crouP ·at alrpOrL . ~" '., . , , -- -- "." ".' Iii SC!ng an.d poem "Vllll.-ever. ., ",
' __' ' . , ',.', ... ' ., ,_. ',' ablC,le. '0'. ..'.- "".. .'
,Agriculture DirectOr~,Hear.~',Rep'ort,·,:~~·,~:'::·'·:", .:. :,'. '~, ·.:,(:'·~::'iit:~~Wnh,!~~~es~~i~:t~d;'~' .;"" ....~ . ".,'
I.On Ministry Training__:Pr()g,ramme·.::"':~ .... ,'..-,--',. ,'.:~'.~ _.,' ,.... '.:.:' :~I;t~';}~f\~;j1?~>.·,. ~,- ':<', .
K;ABUL. J~Y, I.-The campaign. the 1nstitute.-w~uld alSo 'grOw'to: .,w::fi.tid ·th~. m·6st· ~ufta9re ',irarle'ty" Cuban' fr~ml.e'f~' :'.' .' .:. '.,~ .. ":,
a~t faml.ne .and hunger" the' 250.br 19136. he: d~lared., ,__ ."':. ' . ·o~..'wheat fOI: cwthf:ation:in:A!illa- '.. ' ,.:.,'''. ',.... " ,:: '. ' . .',
alDlS and ob~tlves ~f the whe.at ~. Zaky' Bey,: ~.pert on-:~a:-, cDistan;. he. de~~d"~e-',work: : SISter- S-eeks<Asy'bim :,' .-
research p:~~e m Afghams- tenolo~ at--tl!e l\;finiStx:Y .of ~k dJ:jn~.- by .sOVIet '~d :' Japari~,-. :.... '. __ ", ,'. . : ,'.' . __ ". .
tan, ~he tr _~ of personnel for c~ture.~ descn~ th~ posl~on., ~e~ a;nd .~e. team .ft:om, Wyorn--. '-'. MEXECO'City...Jilly,2,' (Reufer): '..: '.'
':'l!termary serVIces ~d other: suI,>- of veterman:. ~~ces . In., SOCIety, I.n~: Umve~ty •.. ~wl¥cll-' haS been 'P.temiei·--Fidel 'Castr{)'s:~'-sister"
Jects formed. the toPics. of discus- at present' and m' futuf.e· ~ ~. ': condue.ting .t~e programme :stnce ,JiJ,ana",iS'.. seek'ng ~Political <isylum •
SIOll at Tuesday's sessIOn of the Mr. Mohammad,Afial" Azeellll, 1956. - -."" . . .. " h ' , de' la . " "I Will' ' ..
Seminar for ProvinciafDirectors 'the'2nd Secretary:of ihe'Cominit~' ':'. ., .'. " '.:' : ;= ',',~ .. 'tere:'t,~ Cue.bn~"til'-'t'h J;1~~,. re-d·f A~' ult' . , -- .,. ' . . urn· ~ a un 1 as.regame
o ...,.1<: ure.· . . tee·for Freedondrom' :EJ~er; ilf-' , .lIe··said"that' although 'succesS freedom" -- ',,' .' ~,., " . -'
Dr. .Mir~ah S~fi,. Chief ~f ter describing: in _detail ~e pi~b:- in,. ~his·. field, ,has -not: yet J~een- '.~' Premier :Castro's' slster:'Who" is ,-'::. ,-'
the Voca~n~ Agricultural ~tl- lemsl?fagrO~W91'IdPo.p~1<itlon"achieved, yet:'good·-progress is b.~,,'~ll.·comparedthe IslanlF.With·Na- ..' ,
tute, descnbmg the ~~rts bemg and p~oductio~.of, food,- sa.r-d ~t ' ing 'maiIit,!ineQ '-and the. vaHety 9V t- zi' Germany, .SaYing, it· had. ,. the ~ :' ,
made. to tram techni~ans ~d the' .mte111!ltlOmi1, ~rg~sations wpe~t, ~_w!licb.- ",:ould Yield --qro!e' salJl.e .ten;~rism;' reIiglQui;-l,ersecu-. " :. '
v~terUIary personnel sard that m ,have done ~uch ,to. lD1prove' the., anil .wlll be capable ., of r-esisting tlOn. and espignage. '. .'"-.,,. ~, ,
view. of ~e urgent demand for lot of f~ers ana'..mcre!lSe Jo9d-, dis.ease;, is stilI- .beirig sotigfit~after'.,' .' She' estiin!Lted- tpere ,weier75,000" : : ..
~etermarlans a ~~ool ~as estab-, production. ,. '''. " .. ,.-, ',' .. ::-- ':" " . '. >' political.prisoners 'on tbe:'Is!and. . ,. .
lished by the ~try In .1958., :. . " , .:, ,. "',,'. At p:~eIlt~ ~tfeS of. wl:Il:~f : ,"The. jailc~tem, impoSed' 0 by.:" .: ._ ~ .'.-.,:':
At first,. he sald. 34 persons ~er:e He r~erred to. th.e ".f-I:ee?om .are b~ ..expenmented, .,·with:.m my- lirother . disregards, all' 'hu-: _ . .-- --
enrolled m the school; but smce from. Hunger ,Campalgn prog:t<llI1~'- tl)e'j>.ovini;es, he s~ated.. ·'- . , man principles" 'she Said:. . .. - "'..t~ demand for veterinary te~. zpe of which Af~h~~~ fS '.",. -- '. ~ . ,', .... "".-:--' "',~ . ,,:'I"once:took-'part-in '.a~religio\is .,"
Cl;aDS was large, the:efore, the Mi~ a mem.ber ~a· S3f~ .fha.t. the ,!!rog-.. .!.vIr.. Afghanz~deh; DU:ectot of .proCession. . We-j,Ver.e.atiaclteii by ., '.
Iiistry has .been t~g to. expand ramme, which WIll contlilue-·until. ·thee Departmen; of foreStry, and ,~.brotlier's·henchmen. :.r .-s.iw· "'" " .'.' .'
the tralnmg faCIlitIes m the 1965, 1S d~sc,r1be,d".to ·colle~t--.~d' Mr. PatIn: eXPert on foresttyc,alsp : the'· boy, carryihg'.the. bannel"':', of ~ .', :." '.
.sChool , : .dissemiilate' information - about.-- spok-e 'on .-the' .ini,portance '~ 'of tlie',.virgm-, of "charity beaten, to --. ,.-~"
The school has been re--equip- methods' of:. increasmg ,food-pro- foresis'am:l.iorest-produdS:, eStab-- deat1l, by:theSe men...· .' . ' "".,' '-
ped and a number of 'training 'duction ana launching.. 'projects li-Sbment· ~ of nw-series= and" , im-'·· senorita:: Castro"Ssid 'sh~7 had '. . ,
courses, which were'being cOn- for ·this ·purpose. ',' .' :" proY-ernetit· :of~·io'caLstrafns',' .of :'believed: 'hel'.; b.rOUier'~ ainl was '.', , """
ducted by certain departments in '.' '; ",: .. :.". . ' , --', , oliv.es,·', ,. . ',' :'" to- :destroY· the .Batista 'dictat'ot:-:.
the-~ast, were.added to the school Afgha:iistan, .he-stated,"~~con~ ' , .....-,' :,. .. , ~ ,_~' '}'shiFl' but:he' had:-turne'd.- ~c-uba, '.,
currICulum WIth the result that trl~utulg towards. 'the ,atta:iftrilent ,.,',' .' ._', ~, ,o,ver'to Commljnism and -it . was', ,.~."~'
the reorganised school was named of, this go;U b'y. rmP,tovin8 ,the' ,. ','. "., .' ':' :.<. .', "in the .-,liands .Qf imperi<,lTisC·" .
"Vocational Agricultural Insti- Be:dak:,canal,'.ancLthe ,,~ghun-.:. K1\BUL,,-July 2:-AmPilssador I.Soviet Union.. , ','.' :"~' '., .," ~.'
tute.", . Shahr .irriga~on' ,scheme" promO- ,George', Catfand 'of.France at".the' " -- 'Sh¢ !;aid' she., beeame'disenchan--' .
1 ~ 1. Dr. Sharifi stated ,t,liat at pre-' ti,on' of ,poult.rY.~f~ and ·the, Court:·o[:·:·K-iibliL- haS," donated ' ted:wlieIl·..C'!StrQ';-Qeelilred,~h:i¢self . . --. --.'. lnpO r can~ sent training at tne Institute was 'I,lpgrading , of·Jocal ,strains ' .,of,· Af. 15,OOOc.to 'Karkar ~:'oal' "mine' '''a::marxist-~nini5t''-in' Decem-" ' ., ( I being provided on the middle- fowls; itttjfidar'inseinin.i1tion:;:eli~ 'Relief Fund; .. the donation":hai berl00L·'·.'· : .... -----:.,.,:'-, .' .'.,
.,~e,l;,l'L.o~e_0. ~school and hig~ool levelS; the. mina~ion 9C ,~l;lOt.-aDcfin~,'~ maae.:.on behalf of:ihe ~'Goverii~ .:. :,PRESS REVI.E~··' .,.: . ,. ,',' '. .-'.','e "" Cl _ W students of the InstItute numbered· ease, m cattle and m~fIilit, me,nt, and peopfe 'r;>f 'France.,Ofli:.: ,,. , '. c. _. ,'--' Yl.,; .' ", -' :, i 285 l~t year. but thiS num~er' has .p:odu<:ti9n b¥ ,_combaJ~~':'plant~ ,'daIs: ~e.athe:s, and :.stu~hts---:~f ..'. , (Contd: fro~.pap '2) ''': .: .:', ..-- .
.,.;......:..._.,.,....._....:...__~__-'-_ no,w mcr:eased. to 535. He sald ~at diseases ~d ~..~ '.~. .'" ~abll:)la.JuDlor.Col1egehave a1s() ~'tioiiS~b~weer.i the- PeoI?IeS ',of the.' '. ,'~_. :'
this number IS expected to m- ~r. Mu- Ali:,'~bar, .. contrIbl:lted.a sum,.o~,.A!.. a,58,6·t!, '-two'natiollS~to the extent'desired..~" ,,'.' '.
crease to .1,000 by the end of the -ehi~.of ~e ~~t-ResearChp.~ the Fund, ' ':',' ,:",'-, . ,. f;' ·"Now· that the realistic, approaCh' . :, , '. -:-...,'
Second FIVe-Year Plan. gr~':.. In his, dis~()Urse .g~ve, a ~, ., .. " --.- ~- " " ,._,.., and insight 'of the, Pakistani lea- ' . ,::' '.: '. .
The number of gri,duates from bnef .~,,:of Jh~.e1f.~~ ~a.s.~__.;,; :.. , -"-.-.---.:::".:.' .... ~ '~-" __ derSi'-speci3lly, FiellLMaIsh'aI ~e- . _. ~. ,.: ,"'" .-
I.~, u.......;....~ "...~..p-b'~~, '•...~.;;~&itJiIIff:'.. ·....'~Wal.... N~_"??t. ~~~~~!ibC~f~os~~:'°r;:,~tt;;, ". ',- ........... 'oJ .' ". • • .-', .. ' - .,••_ ••' y ~>'-,.:. .~.: understlpldmg and a; ~arch' fQl'·. ' -,. . "',' ,,' .. ' '. peaceful sOlution Of this politiCal' " ".... -','
. --.','dllIerence; it' is 'high. 'time ;to be' ',' " " ' ,
. hopeful: ab61,1t ·tlie pbsitive,.rsul,t·· ',', .. '. ',~ . ,
with regard ·to.:.tJie futUre- 'of oUr. . ' .
p-akhtuniStiuii 'bretllren who 'had":, C • "
~S:J~~b:~~, ',h~d im'acti'1e"and'equal--:Piut in" '.,
-;:. , the -fI'~0ID',st~1Eis,of ooth.:i\f":·· , "" ',< .- ':.
;::.-.~ :: gbans and -Pakistanis. _ :- _ . ---.. "- . -::: .~- -,- - ;"
c-.;:,., ~' It is our ~belief;',Said the"edito- ' .. ",:"'" :.' ~ ,
,,'\ :. 'rial.' that-:~un:der-the present, '.ell;-· , .':'-',-,:, .,
~~~~~~i'-~"'I ~', ·.~~st~ces: .al1 .n:"tions.- of . 't?~: ..,. '." , ,'World -m, general and' countries .,'."-~:!,.--I..., :liVing il!.'one'region)n particulai. " .
~~~t1:. are·in need of-stable relations 'to"
';;li<::~;:':~ '. satisfy 'national .and: international.~ , '.,'. .-... '...." .' 'inteiestso'and,io,,~aintain,tbeiI:'de-
:;~~;;==;~~ ~=••:;.~~_;;.~... '. Co ..•• ., , '. .., , ~'n ": sirllb1e 'pIace. among, the "::nations .~ --. - ~'d "YET'" - -, " ' , . "'~i2 '4. m" . S. ..." ' '. '. .... ' o,f- the w.orI9· ,',-,." -,
.' ABBIVALS
Kandahar-Kabul
Art. 16-00' .
Khunduz-Kabul
Arr. 11-10..
Peshawar-Kabul
'AIr, 13-35.
,Kabul-Kunduz
Dep. 8-30.
Kabul-Peshawar
Pep. 1Q,-30.·
Kabul~Tehran-Beirut
Pep. 11-30. '
SATURDAY
Kabu.k&irut .
D.ep. 11-.30.
Khest-Kabul
Arr" 1G-30
,Mazar-<Kabul
AIr. 11-40.
"Beirut-Tehran
An. KabUl 12-10,
.. Kabul-Kh08t
Dep. 8-00.
Kabu1-'Mazar
Dep. 8-30.
Kabul-Kandahar
Dep. 13-30.
AEBOFLOT
Moscow-Tashkent
Arr. Kabul g.:ss.
... .PIA
Peshwar-Kabul
Art. 11-05
KabUl-Peshawar
Dep. 11-45.
INDIAN AIRLINES
Nevi-Delh~Kabul
Ari~ IG-55
Kabu1-'New-Delhi
Dep. 13:-25.
'.
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'NEWS'STAllS " ~ "--: " , '.
, , --'~.--:':', ~ai~.& a~~~'~, ~:'< • ,"-',,' .,:,.
-- . ,Kh;,ber' RestaIl1'1Ul~; SplDar __ ' , '
: :,'. . Bolii;', Kabgl Botel;, Stiai-e--- ',' -- 7
" ." 'Naw near Park Cmema; Kabul, :,:'
. ,'~t-ernalioIU1.,AtrPor:L :.. ' , ; .'
... --~._.. - .-'
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, . ,'. __ .. :,'.,,- ", .~ ,': ,-- " " JiA.BUL,.jul-y' 4.~ ,', '
H~·l\'I~jest! ,.t!te}lueen re~iirned to-'Ka~ul.at lO,4Q yesterday'>--', "
, mo~g:. . ~ .,' ' ' , -- . ': " . ' ' " ".':. -
" '."Her-Majes~y ~as gr:,ee"tM'at {h'e ~rport b!His'Majesty~the. , ' ~ ,',
.King. Her ROl~,Hig~ess.~c~ ~lqllis!'.T~fr·IIDYaI,HigIi~ '"., '.', , , ' :," .~,
" nesses.-the,Prince,s, HlS'Royal=HlghDess,Marshal Shah W.ali",' .-', ,', ,
: '~~,O~azl, and ,oUI:~r m.e,nbei-s,-ol the:'~Yal:~famuYi'Prime"o'., ~. .
. MI~s~er Dr. M,ohan:':m~~,YonsU!, tlie:--President of ,the, t¥gh~', . ~ ,
National 'Assembly; .£abmet iniDisters, Kabul Mayor. ,Governol" '
,. ' . . , r"1)f .KabUi :Provinc~, high-ran~jng 'civil an~'nillitary officia1S and'
Dr. Hamid, in',a ,brief ·'.-speech heads of d!plomatic,!JIi~onsand thei! Wives were also Prese-n~. "
thanked the, gove~?me!2.t for, ,the, '" ·:,The~.r ,M~jesties th4t King- ~d Queen' after a~knoWI~ging.'the .
co~fidence plac,ed ,m'lil~ p~.rson. salute- of the-guard' of ,honour- shQOk'. 'hands with 'all' th.ose. "
and pledged to serve ~he U~ve~- .'present.-· "" ,':': " ',' '.',' ::,,: , .•.•.
SIty to hiS best capacLty'_ ~__, . '. ' '. -- ", '.. , . " .,.',
. Professor' Muja:ddidi:,..Dean: of. ' :" ,- ,A g~oUD of ,boY·,scputs. and· gJrtgllldes p.reseDt~d,boquetS't~__ ' ',,'
the College of Letters,,'speak'ing "Her.M_aJesty.., ,_:" .'" 'c,' .... ','. ',' 'c: , ' " .', ";'., . ",,:
for fhe ,rest. expressed .the.it· ap- ,', ~ Hel'.·M~-yestythe Q!1~~n liad left for Munich, iii. the German' , __
precia,tion ,'of ~he w~rk' 'accoll.l-- , 'Fed~~1 R:epubllc ..-oil Marcn,20th , for-'medic~ treatm~nt. ,:,,; ;:. -.- ", ~
pilshed with. iiig~it:ll DY Professor :", .She .was. ~coinpa..f1ied 'on the trip .by:'HiS 'Boy-a1-. Higllnfss ' .' ",.,.,
Anwary .an!i congratulated' ·Dr. "Pnnce, 'Mil' Wais' aniLMr•. Ali . Mohammad, the', Minister Of-' " -,-, ,
Abdul' Saz:nad Ha~id. on his ap;-' Coun.'·., ,,:' " " .' ~ "., '. ',"
. pointment as Presldent of, the ': The Bakntar report say's tbahHer Majesty's nealih IS now., '. ~, .UniverSIty. He pledged~verypos-; -- - -' '. - - . "_ _ _ ." .-- -
Sible cO:-operatlon' with the new. .- cornpl.etely re~to,red.. ' -- =' • : __ " , ' .', '.- "" _- .' ,,-",'
University Presidept... .> , •..• :,', ·,P~ctu-re,sliow.sH,M, the Queen.gr~etedby,the Prune 'MiDIS, . ":,
, . " :,' ,ter.-'. '" '=, ~'" ,c,' ,.-' ,'" .- ' .. :' .:.' ~:-, ' "
_---'-=-'~'~ ,. "';""~-,--,~'-":'-=::';;-~...:...-=----~"-'-'-_"':"'':'''''''7'-''''':'---'-':'''''''''':'''-::''-'-,
S,ovi~~,:·D.~p:"ty:P:~im~..Mi:nJste~,-,"~~~~~,'·r~:~~~,'., .,' .,' --, r" ~.
Arrives·fo,.1wo...~--Day;Vi·$i.t.~,,'/ ~.' , {;in~~'t~~UI~~t~t~e .K;bhu~~,~ ::,:': '
, . " ',"'. .,' , '. . ',' KABUL Jut 4"::" M,..Ch~t.~1 Suchantak~l, 1m:sent , ,
. ": . .".: .' '-' :".'.,.,' ,~ y ': ed hls'creee.nbals to .HlS 'MaJestY', "'. '~,
ANast.as lv.an«:!vlc-.I~likoyan,Deputy ,'p~m.~ .Mimste,r .9! the' toe Kuig. at Dit,kosha 'Palace. on- '-', '
Soviet Union,- ariived in ,KabUl, this. afternoon jor 'a,'two-, Thursday: --'".' ,
dn friendly' visit:;' . ' .' ' '-- ,:.,", " ,- . '.:', Afterward: 'he ac:compimied' oj<' .. " " .
• He was greeted .'at· the- airport ,by AbdUllah Ma!ikyar.:;FiIst:.:',Mr. ,MoharniIiad A}nm, Etemadi, :... , • :
Deputy Pnme Minister of Afgh~tan,·who b:id in~ted. Mr., the peputy. ·.Chlef 'of :Pr,otocol.:o~ ".' "
Mikoyan' to Afghanistan. --,.Several other ministers:and<high the ~h,:ustry, -of Foret~, ~.nr.s~ ,,"
. . ' :-' ' ';";" d'" b' 'f th - S .. t E b VISited _he mausoleum of .HiS Ma-.
rariking A!~han ~~cI,",,·.an . m~m, ers 0 ,~; oVle.· .~~SStY. Jesty the late- King' Mohammad'
and some· h~ads ~t the dlpl,oIIJafic corps, were. a~ .:.the ~"~':.' (l Nadir Shah to- h-iy wreath. of flow-'
gr~et the a,istinguished guesl., " 0:' eers. ..
'During--his tw-cHiay Yisit,' Mr. "0 +--
Mikoyan .will be receivea',by ,His -, , ." . , ' ~ . "":",:-,,,-
Majesty ,the -King and. -also, m~~t c - '.
with me Pr,lme Mlnlster, Dr. MQ::; .' .' suaane~;Amb~doi':' ..: . .' ~, ,
hammad:Yousuf.. : '. :::= ;iii,:--" ,:eIn·Kabul To,Present' '.. ' ~:' " ..,' , :.. ":'-'
Mr. MikQY~ was porn' in 1895' q,' '. • .•.. - ,'"
to a workerYfarpily in:the village. jj§.i-i -" , 'His Credenfuls ,',' ,--, " , '
of Sariain in,\vhiit:is'now the Ala- ,:-".~' --.. ' -- K.t\BULj· J.uly-:.4.-=-:Saye.d ", F~:" , ., ,<,~' •
verdi .district' of ·the Armenian '1,,- . < • khr-~d-Dme Mohap1ed the Suaa-,
SSR·.. _. ,'. 2&-;:- .. -nese Ambassador to-Karachi.. \vho _ -
He became"active-in the revou:' - '~'<,,' .is simult,meously AmbaSsador' to"
tionary movem~( ~hile still a _ '%'~ -t{je, Cojirt of K'abuL 'arriv.ed. in -
youth. and joined th,e,Comm~,.", 'Kabul on.ThursdaY-ahd :wasomet
party in 19-15: In 1~18,af.tel' tbe'fall· . 'ilt the airport by'Mr. Kosh'ani, the'
of Sov1eLpowei'jn ,Baku"Mik9yan AJimmlstratiye D'eputy" CIJief. of
ied' the city underground .party, . Prot-OC91 of· !he' ,'l-i~istr:y'of For- .
arid 'was' arrested by " occu~, '" ' ':. '1 eign Affairs: - '. .:. " , ~ , '"
patlan a1!thorities for' his ac~vities' : ','.,: ,The "Suda,f.les~ AJ'llbai>sador' has": , " ,':
along WIth 26 B,!ku, 'coIIlm\ssars.' ' : come to. Kabul ,ro., present: his', -- ~
'By' mere'chanc!! he was not·sh.ot:·..· . 'credentials to HIS ~. Majestv --tbe :.
SOVIet; power \vas ,.restgI-,ed to . ~.~ ·.Krng. '" ,
Baku in. 1~20 and, 'Mik:oyan '-was. .'. , ~, ': '. r "',
sent ,by the- Central (;omrrifttee to- named Heto of Socialist Labour in i ''-'.', :.
what·is n?w, Gorky t? '~treI1gtheil 1343..Since-1956 he' has been:Vicec f'" KABUL.' J u1).: ,'.4.....:.Dr.' '.Abdul'" . '
the paIiy·ranks.. . ' .. chairman of t(Ie USSR. Council of-, Khilliq. Dlrector-General of Me- ' .
In 1926 .he became corriinissar, ,Ministers and Minister· of Foreign 'teorogical Servjces ana--Mr~ !\Iro-, .:' , ,
for ·foreigr: and' home trade.' aI}d in 'IT,~de.·He is 'now first ·:Vi.ce,.ch~~ , 'ha.mmad--,~dl~ ,M'alya,~, ~islant ...' ','
l!130' was· .named : comrmssar of' man .0t1:he USSR GouncJl of'Ml-: Dlrector-!Ilaeral of. CiVIl 'A-via-' "
supplies. He lJec'iune·. __ Vice:-Chair- nisters, ..a,·,membei' '?f -the ,Piesidi- : tioa. Ie-ft, Kilbul for ·Tehran yester- ' ..
man of USSR- Council'of People's urn orthe' CPSU central commit- day afternoon for·tiiJkS:·with the ,~.
Commissars in 193'1·: ': '. 'tee and ·,it deputy to 'the 'USSR Iraman au~horities·:Onmatters 'of. ' ~ ,-- '--
Duripg World :w:ar'n:,he waS'in Supreme Soviet of,'all convo<;ah-.. meteorologic;aJ ir:nPQr±ance and,. , -- '.
charge of supplies .for the Soviet ons. He hal1 also visited Afghanis- 'exchange' QL., mfocrnatfon" bet\('een", ,'::<
army ana for'this service was lan'·in.1956. "".: ,--.-, , ,',,: .. , ·the hi'o counries.. '
. . _ ~ .. ~- - ::-0 .. -'
He then introduced Dr: Abdul
Saniad Hamiel to· the, gathering
and j:lelivered .10 hIm the Royal
Firman. ' ~.' ,
':Professor. AD\~ary expresskd'
hiS gratitude for :the' kinqneSs of
. the government' and' the co-opera-~
tIon of the Ministry oFEducation
and his cojleagues .in )he Un,iver-.
sity: . '. ",~' .' ,
He said tnat'the secret ,of his
success lay in the assistanee' and;'
co-opemtlon which all, those con·'
neeted with the University" ex.-
tended to him during ,his tenure
of ofnce. ' .
PRESIDENT JOHNSON
The US Ambasasdor in Ka-
bul Mr. Steeves has -arranged.
a big reception at hiS resl·
dence for this evening which
wlll be attended by Af~han
lUgnitaries and foreign dip,
lomats,
Royal Audiem;e
Today the United States ce·'
lebrates the 188th anniversary
of its independence. .
A telegraphic mesSage has
been sent on beh,ut of His
Majesty tl)e King to President
Lyndon Johnson congratulat-
ing, him on the occasion.
The Afghan Mission began a
tuur of other parts of the Soviet
Union, on Thursday afternoon.
The Afghan' MIlitary Attache 'in
Moscow was also present on the
occasion
The members of the Mission ob-
served milItary manouveurs and
IIvmg conditIOns of the troops.
KABUL,· JulY'4:-.\, spechil' Ce--
remony 'to bid ,·farewell to Prer
fessor· Ur. Anwary; the -outgoing
President of K,abllr "Un~V'eisity,
ana introduce the new, President,
Dr. Abdul, Samad'- Hamid. was "
held at the Ministry .pf ,Education
on Wednesday' morning., " ',' .', ;
_______-'- ~,-'----I ..Those present· at the -ceremony,' ,',.
in.cluded the Deputy Minister' of.', ':'" ~ ':: ,.
. Educatio!1' 'and' D,eans of he: Urii.- ' . ,~ ,\"
versity Colleges 'and Institiitions: .,'" }-!~~~"
Dr. Popal, the- M,i:nlstel' of Edu~' ~ __ ' ":--J:'~-- ,;;..-
cation and Second Deputy; !'rime' .-' < ,>Y
Minister m a speecn recalled with', ' .~'?:::
appreci:atiorl·the services renaered . -., j.'"
by' Professor Anwary arid' wished '·.P
him success i~ :future. . ". ," .
KABUL, July 4.-An announcE!-'-
ment from tl1e Department of Rq-
yal Protocol says that His' Majesty:
the Kmg'granted audience to the
followmg during the week
endmg July 2nd:
Professor KakaI' stated that the
new Institute will have rooms
for Professors, laboratones for
mechanlc's, electromcs and optics
and nuclear phYSICS, a library and
classrooms, it. will accomodate
from 200 to 380 students and will
have central heating.
He said that with the comple-
tion of this Institute, with the I
help of Professor Paul; Chief of
the Bonn Umversity Team serv,
109 under the affiliation agree-
ment between Kabul and Bonn
Universities, the Science College
has SUCCEeded in expandmg one
pf' the largest of, its departments
and in doing sq, it has paved the
way for !'cientific research in the
country
Physics Institute
To Be Opened In
Sept., Says Kakar
KABUL July 4.-The larger
part of the third InstItute of the
::;cience College has been complet-
ed ,and will be opened lD Septem-
ber tfus 'year.
Professor Dr~ Kakar' Dean of
; the College said that the different
departments of the Science Col- I
lege were rapidly expandmg from I
year to year, hence it was decided I
to build an Institute of Physics ,
at a cost of Af, 15;000,000.
!
IJiJ:gas Assail Outside I
Interlferences In
Pakhtunistan Affairs • '~ KABUL. July 4.-Incoming re-/ • • ••
ports from Tirah in Northern In, Afghan 'Military MisSion
'dependent Pakhtunistan state Observes ,Manouveurs At
that a large jirga of the Kambat- . ·ta
khail, Afridi tribe was held rE!-'- Moscow, Mill ry Area
cently near Fateh Zeyarat. KABUL, ,July 4.-The Afghan
The leaders and elderS who at- MIlitary MisslOn now on a friend-
tended the jirga delivered speE!-'- ly VISit to the Soviet Union on
ches concerning the intervention the inVItation of the Soviet De--
of outsiders and the defence of fence MInIster. Marshal Malinov-
theil' land and .freedom.. sky. viSited the ' Moscow Area
The speeches were confirmed MIlitary Unit, on Thursday.
by the remaining members of the
jlrga.
Another report from Bajawar
in Northern Independent Pakhtu-
nistan says that a large jirga of
Salarzai tribes was recentlY held
at Changro..
Tribal leaders at the meeting
reaffirmed their national· unitY
and determination to defend their
. freedom and territory, the report
said.
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THE WEATHER
yesterday'S Temperatures
Max. +35°C. Mlnimmit +16°C.
,Sun sets today at 7,07 p.m.
Sun rises tomorrow at 4-41 a.m.
Tomorrow's Outlook: Clear
-Forecast by: Air Authority
U.S'. Grants 8,000,000 Dollars·
For Herat-Islamkala Road
KABUL, July 4.-
,,'~ United States govequnent has agreed to extend a .loan
of $8,OPO,OOO to- AfghaniStan for building a 124 km ro~d link-
ing Herat with IslaJnkala; the loan has been obtained in aceor·
,dance with tbe development plans of the Ministry of Public
Works. l _,~
. The new road will open a .new
outlet for Afghanistan's ,exports
and it will also make a valuable
contribution to the country's com-
munication facilities.
Preliminary survey of the road
is reported to have been complet-
ed by the Ministry of . Public
Works with the help of the United
States government and the actual
road-making operations ar-e ex··
pected to begin within the next,9
months, Dr. Ail Ahmad Papal, SecondDeputy Prime Minister .and Mi-
The Herat-Islamkala road when nIster of Education; General Khan
completed will greatly facilitate Mohammad, Minister of National
tourism and transportation bet- Defen-ce; Mr. Noor Ahmad Etema- I
. ween western parts of Afghanis- di Secretary-General of the Minis-
tan and KabuL RIght now work is tr~ of Foreign Affairs; BrJgadier-
, going- on to. build a modern high- General 'Mohammad Azeem. Mi-
way \ietween Herat and Kandahar nIster of Public Works; Dr. Abdul
'and between Kandahar and Ka- Rahim, Minister of Public Fealth;
o Mr Abdul Karim Hakeemi, Gov-
buL ernor of Herat; Mr. Ehsanul1ah
Ferzad, Chief of the Construction
Department of the Ministry of
Public Works; Mr. Ghulam Mo-
hammad Nakshbundy, the Mayor,
of Herat and' Mr. George .B. Mair
the British Journalist.
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CINEMA'
~. -.
··.,:'CAS
Announcement,
-PARK. CINEMA:' ,
At 5-30 8 and 10,p.m. English
film; THE WOMAN'S ANGLE, ,
starring: EdWarsd Unders6n and - ': .'
Lois Maxwell
KABUL CINEM&~
At 5 .ana' 7-30 p,m. Indian film;
TAJ MAUll...
BEHAD CINEMA:
At 5 and 7-30' lim. Indian film;
AKELI,MAT JAO. . ,
ZAINEB CINEMA:
At 5, 7 and 9-'30 p.m. Indian film'B~GHDAD'KA CHOR. '
~
An 'Italian 'Trade Delegation,
sponsored by the Italian Ministn>
of Foreign 'Trade, Rome, and led
by . Dr, Elio Tosarelli, Inspector
General of, the said Ministry, Will
be~ visiting Afghanistan from the
1st- to 1th" July (10th to 10th of
Saratanl. The sCope of the Del~
gation is ,to improve both the
two' way 'trade between Afghanis-
tan and ItalY as well as to study
the 'possibilities of a closer eco-
nomic cCK>~ration~
The Delegation will arrive ..in.
Kabul on the 1st of July and
stay at the Kabul Hote.! until the'
7th July. During its stay in Af-
ghanistan the Delegation will
meet governrri'ent Officials, busi-
nesmen and industrialists in or-- '
der to discuss the possibilities of
Improving. trade relations 'bet-
ween Afghanistan and ItalY. '.
Those interested in meeting .the
Members of the Delegation are
kindly requested to contact;
Mr. Secretary,
Italian'Trade Delegation,
c10 the· Commercial,OlBce,
Embassy of Italy (TeL 24247).
'. ADVT.
~ONGKONG, July 2.-Accortk:'
ing to a New, China News Agency
repor,t, the Afghan BouhdBf'Y Com-.
mission, heaned by ·Mr. Sultan:
Mafunoud Ghazi, le'ft Peking for
the Sino-Afghan border on Tues--
day after .a series of talks in the' ,
, Chin.ese capital'
nie Commission has gone to the
People's cR,epublic of China to ~
demarcate .the boundrY. llile bet-
ween Afghanistan and China.
I
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Rusk's Statement
'.
r
f
Guessing Contin~es Lu~bk,e Re-.Ele·cted,·,Preside~t l Sir Alec' Home Asks AT. THE
W~e.therrsh~mbe Of~~deral~GermanRepubl.ic; ,Joint Efforts "
,Will Form Gov.' " "', BONN, Jllly, Z, (DPA).- Be' I hI· ". '6~YEAR-OLD,Hei.!lrich·Luebkewas·elected y~terday as Pre- Y ommon-wea t
, LEOPOLDVJiLLE, Ju1y,.2,. (Reo-'.. . .shJe.nt of· the Federal Republic of Germany, according to I .
terl-Political" observers here: "lDforma,tIon.,received here from,West Berlin. , . ' 1 .LONDON, JulY 1, (Reuter)."":",
were still spedllahnn Wednesday' , . , , L ' blre" ch' Slr Alec Douglas.-Home, the Bn-~...... . ' . ue 15 as mu a nart of t' h Pr' M" 'd has to whether the former Kat~ , . ' . . ' . . W t Gerh:iany' ius IS. Ime mlSter, sal . ere~esSionist lekder ,M. Moise" " ~ itedec .s ~:~-wlatear. tory last mght he hoped next week's
Tshombe \1:uuld offer himse.lf, to das H P . essof;,han",e TheD-I' C9mmonwealth Prime MiniSters
",' or euss, as ex...... cellor Kon- conferen . T '- d ld'PresIdent Joseph Kasavubu as the ' d Ad ' ,ce m LAIn on wou agree
-Congon's' future Prime Minister.' . Crahan llenauLer, an.d as the present·' to- j.oint financing of development·
, ~, ce or ud~ Erhard. proJects. '.'
The mandate of the . present As early as 'the ~'~~er' f lOA" . Inte· d b di
C b· t' . d J 30 .~........ o~. I'V1ewe y ra 0 program-ongo ca me expll:.e on une Hemrich LUf;!oke; .who had been m S' AI 'd th
-fourth .anniversary- of Congolese den"ived '0'f =a~"h'_n 'd . 'th e, t' ~f thec sal , at. up to now,
'. d b' t'PT 'd K .... ~'~.l,~ unng e mas 0 , e economlC contacts
maepen ence- u "esl ent as- Hitler regime; entered, liti h d -bee bet B" d
'avubu asked the 'PrimE!-'- MiniSter, . "1lO cs "a.. n ween . ntam 'an
]1'1 Cyril! AdOllla t'o stayln office' . a.iam .as representatl~,: of the, m?iVlduiIl Commonwealth coun-
e, '.' . Catholic left and Jomed the tries. '
\\'Ith hIS cabmet until the ttansI- Chrisu'an Democr t· 'n rt all "I think .: f
. I' t fed.' " ..a lC ca y r y- we wan... as. ar as·
:' I~~adgo~~ni~n --:ras ii:l0~ . mg ,around Konrad Adenaucr. we can, to make a co-operative
":1 TeshnesObaYth" et k
es f ~f gave. . The' litovernment's opennij,nded- effort. Now, it may be, therefore,
" . . 0!D e. e a.s'.:o In ~rma- . nE;SS tOwards the left . suited that we should explore the field
leur.. \\ hlch ,mypl:v€S the deJ!!:ate Luebke .well since he,was from a of Commonwealth projects so that
miSSIOn of soundmg but political workilig ClaSs 'background, the certain projects-and in parliculllr
l7aders as to who Should head the son of a village eabbl r ' in ,the field of technical 'assist
nex't Congo cabmet. Alth " . 'I e . " -'I. ld L-' •. I fi ance1\1 T'h b !' t d t th' ougu a ways an outspoken ~10U u<: Jomt y nanced by
·C'· IS °tmF ~d; '!eafutrne a ef anti-CoJl1!Ilunist, he was aware of . 'a' ~umber'of Commonwealth coun-
, ongo as n ~y ,er a ~ear. a .,. the miserable conditions 'of the trIes.."
self-lmposed.. ex;de .~oll.owu:g the workmg class and felt frientl1y He added that if, contacts bet-
collapse of hiS S~esslOrust bld. PRESIDENT lIEINRICH towards' .the Social Democrats, ween the professions in the diffE!-'-
He and. M: Ai:loula are the t:l'.\0 ·LUEBKE,. ' . 'eonttary to his 'party leader Kon- rE'nt C;ommonwealth countries
leadmg co?iestants for tIle future , . rad Adenauer. could be increased, "then I thinkPreml~rshlP,but~ Wednesday the M~d,omit Nhu's' As foQd·Illlnister. he 'h~d charge this' would be something which
b
namne of .Mea'JqsepPrh ' !!eo'd v:ho L ',' . of feeding the millions of workcrs shoul-d strengthen the Common-
ne y serv as ermer UI'mg . . . '. • who' h" weal1h lmks."
the crisrs perioa four years ago, A.tterne'y CritIcises v.er~ at t ~t, tun,c bu~y re-
"'as aaded to the .list. . , constructmg WeIr heaVlly destroy- The Prime Minister rejected ~
1\1 T~ombe tonferred with M' '. ed country. As he expreSsed the suggestion that his Conservative
Adoula Wednesday b\lt well-lri~ U.S.: S~ate,Dept tas~ at the tIme, "It was,distri- party had ,to some gegree ''Tepa-
formed sources h.er~ said jt ~would buttng ,the bl;lrden of misery as diated the Commonwealth since
take the f-ormet Katangese leader POINT PLEASANT BE,ACH. mU;h flS .posslble" . : th~ failu:e in January, 1963 of
two or three'days to complete his' 'Nev., Jersey, July, 2, (APl'.-An ,F reSIdent Luebk~ IS not an m- Bntam bId to enter the European
mission. r : 'attorney for ~rs, Ngo Dmh Nhu tellectual like '!us predecessor common market. .
said Wednesday th'e U.S. State Theodor Heus's. ·He also lacks the I Be said' "not at ali. We were
Department has become "ndicu- ,~ormer's' imagina~ion;- literary Itrying in "the eommon' market
1011S in the eyes of the world". for, !acultJes ahd style of expression negotIations to get the best bar-
denying a v:iSa to her' 18lyear -old ~~wever, his intep;ty,. his_ FE!-'-.I gain we p~ssibly could ~n a gre~t-
. (Contcl troin ~• .2) --daughter Le Thuy; _ ahstIc way of ,thmkmg ,and tacti- ly expandmg market m Europe
sort, Robert' Morns. a 1<iw:yer with cal skill in international negotia- for the Commonwealth countries."
"Peace ought to be.possible 'in -offices 10 Dallas -and ·New ,York tlOns have won him popular es' One of the reasons why he w.as
Southeast Asia 'without any elden- v,'ho' ~s 'vacationing here, saId teem, both at 'home and abroad anxious, to have .a Commonwealth
SlOn of the fighting. ~ the State . Departnient's "conteh-. Prime Mi~ters' meetini, now
''Therefore ,the .first objective.of tion that this little girl is a threat was to see If they could glve rea-
our policy arid our desire in ,to the security of the powerful hty to the modern Commonwealth
Southeast Asia 'is to exploit that . United States ,of, .America is in- KABUL, July 2.-The Red Cross m the eye.s of .the world. .
· possibility. I rsay that it .ought .credible and" obVIously conceaL~ SOCIety of Czech06loakia has dO" Answenng further questIOn,s,
to be. because there are' firm an ·':.ulterior purpose.'·-'·, nated 100 blankets. 8.751 metres Sir Alec said the gz:eat strength
agreements, precise agreements, "It CErtainly -makes a mockery of cloth and a quantIty of 'sugar of the Comm~nwe,alth was "that
susbcribed to'py all·those involv- ,of. free"speech ,in'the ,United 'for the relief of the sufferers of It was multI-raclal and had a
ed in this present-.situation·which 'States, .The State'Department has the Karkar coal mine explasio~. great challce to show .by..example
"ere intended' to ptoYide oe~ce had no Qualms', in iSsuing v.isa 'to The gift has been sent to the that multIraCIal SOCIetIes were
and which -could provde .peace if the Aniolan terrorists 'Andrade Afgh?-n Red p-escent S<!Ciety. pOSSible.they were tied up to. ' -'- ~ -:-
, "Peace on the. other hand, can- apd .Holden oyer .the strong pro-
be . db' . t teSts. of the~r own government nornot attarne ~ y acqUlescepse a to scores of 'bloodY', 'dictators. And
aggression. And.' there is agg-
ression in South Vietnam ,and in then it contends that this 18-yeaI'-
Laos,~m controvention of solemn old girl' is a thI:eat to the Uriited
.agreements." . States:' • -' ".
"In both cases this aggression ., Morris: fo'rmer counsel to the
IS inspired .and supplied by the senate intermitional -sub-commit-
communist regime in Hanoi, with tee, was ill' Washington, Tuesqay
the politic-al babking' "and help seeking to hav,e a Congressional
of the commuriist regime in' Pek- CommIttee mvite' Mrs. Nhu to '
mg This violates solemn inter~ tesli,fy a1?out Vietnam.
national ~op1IIlitments·of 195f,and Th€ State Department denied her
1962, (the Geneva agreementSl a Visa under a' section of the 1m
whiCh established the .. indepen- migration Naii9nality ,Act which
dence of IndO:-China states from permlts excluding aliens who
France and guaranteed the' neut- might "engage in activities pre-'
rality of Laos:' , judicial to .the public interest or
"And so'it :has to be. I think, an who may endanger the welfare,
object of 'OUl' Pol(Cy to make it sajety =a SecUrity of the United.
possible fOX' that kind' of aggres.- States." " .
SlOn to, be' su'ccessfully resisted ,''Mrs.' Nhu..has been"invited to
b}' the people pf Southeast Asia" ,address' the 'conservative, party
He saiii that one of the most club in Flush.ing, New YOX'k; July
· encouragmg elements is that : ~o 7, Her 'husband; Ngo Dinh Nliu,
senOliS indication is ~en here .of .and !:lrolher-inolaw, P,resident Ngo
any widespread interests among' TIinh' Diem, \\'ere- asSassinated in
the people ofJ Southeast ASia to the South Vietnam coup last fall.
adopt comm~jsm ,as a, way of In Paris, where'Mrs. 'Nhu' now
hfe., ' 'resides, Le'Thuy said she also has
He said the (villager iJl' South been refused. MONiS said :he has
Vietnam· faces Jhe l)l'oblem of not been ,!ske(j'to . present' Le
whether he is rfree, to.- cooperate Thuy in her efforts' to obt-ain 'a
With 'the government without visa,' .--
havmg his'throat cut at, night. '.
"The ,Viet Cong are not 'ery;ag- ~bert .I~ennedy B.ack
mg rn' any serious way the armed '
for.ces of South Vietnam, he'said. 'FROm 'Europeon Tour
'They are attacking ~he . people . ',NEW' .ypRK, July: 2, (j\Pl.-
and the elemeptari structure . oJ 'fl,oberf Kennedy,,' fresh, froll! a'
government m·.thl!! (~)un~de, ,warm .popular res:epuon in Po-
the unoefended. the unarmed elE!-'- ,land, came home, Wednesday with
ments of the population ' the·cli.s: a promise that he ~will stay' in pulr-
trict leader, tlie 'school t~acher. ' 'I'lie service. " . .
"Theref-ore the problem of the f3ut 'Kennedy, who saia ouring
armed' fraces ~s .to find' ana fix a brief stopover in' . London that
in order ,to be able fight these he woiJ.1d"reSign as-U.S. Attorney
elusive. hard ikre 'ViefCcmg who ,: .General after -the'November elec-
'may number :in the Tange' of l' tion: told newsmen" at Kennedy
, 30,000, reinforced by some volun-' Airport he still-does not kriow'
teers Who arJ not professional. \\;hat kind ,of public .service it will
~ommun.ists ! ;. be .
,
